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также начало массового социалистического соревнования шахтеров Кузбасса и Донбасса, 
в чем немалая заслуга журналистов и редакций газет.
Одновременно были приняты меры по усилению эффективности воздействия печати, 
что обеспечивалось различными мерами. Была, в частности, изменена система 
распространения печати. Результаты обследований 1926 г. показали, что более-менее 
регулярно читает газеты 15 -  20% взрослого населения края, причем в некоторых 
горняцких районах и того меньше - на Анжерских копях 13%. Партийные комитеты 
усилили работу по распространению печати, Кузнецкий окружном в 1928 г. трижды 
обсуждал этот вопрос. Была взята установка, чтобы каждый коммунист и сознательный 
рабочий стал читателем и подписчиком газет28. В продвижении печати в массы 
основными формами работы были признаны индивидуальная и коллективная подписка 
газет и журналов, громкие читки в цехах и бригадах, пропаганда печатных материалов в 
ходе бесед и лекций. Тиражи печатных изданий заметно выросли, но это не снижало 
значимости проблемы устной пропаганды, поскольку в условиях форсированных темпов 




ЧЕЛЯБИНСКИЕ КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ КОПИ В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИИ И 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1917 -1 9 2 1  ГТ.)
Челябинские (Тугайкульские) каменноугольные копи были основаны купцом И.Н. 
Ашаниным в 1907 г. К 1917 г. на Челябинском месторождении было сделано уже 78 
горных отводов под каменноугольные рудники, работало 8 небольших шахт и 1 разрез 
товарищества «Н.И. Емельяновой и К0».
Именно строительство разреза позволило существенно увеличить добычу и в  1917 
г. она составила 328,3 тыс. т, что более чем в два раза превосходило уровень 1916 г. Таким 
образом, революционные события 1917 г. застали копи на стадии стремительного подъема 
производства, и, несмотря на довольно активное участие шахтеров в революции, не 
нанесли существенного вреда хозяйству копей.
Единственным новшеством в организационном плане стало появление на 
отдельных предприятиях органов рабочего контроля -  деловых советов, в которых 
принимали участие, как представители рабочих, так и инженеры. Через эти учреждения 
рабочие начали явочным порядком вводить восьмичасовой рабочий день, добивались 
увеличения заработной платы и отстраняли от работы неугодных инженеров, замеченных 
в злоупотреблениях. Все это вызывало резкий протест горнопромышленников и 
представителей их администраций. После октябрьских событий и официального введения 
рабочего контроля ситуация обострилась до предела.
В конце декабря 1917 г. Совет Народных Комиссаров издал декреты о 
национализации акционерных обществ Кыппымского и Сергинско-Уфалейского горных 
округов, ввиду отказа заводоуправлений подчиниться декрету СНК о введении рабочего 
контроля над производством. Имущество этих горных округов было объявлено 
собственностью Российской республики. Таким образом, значительная часть челябинских 
копей оказалась национализирована. 2 апреля 1918 г. делегатская конференция шахтеров 
Челябинских копей вынесла решение о необходимости национализации оставшихся 
частных угольных предприятий: Урало-Кавказского общества, товарищества Н.И. 
Емельяновой, Челябинского акционерного общества и товарищества братьев Злоказовых. 
Эта же конференция приняла решение об объединении всех шахт под общее управление
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специально созданного Районного Делового Совета, в состав которого вошло 5 
представителей от рабочих, 2 представителя от техников, 1 служащий и 1 рабочий из 
мусульман. Срок полномочий Делового Совета должен был составить 3 месяца. Для 
денежных операций в челябинской конторе Государственного банка был открыт текущий 
счет, а все текущие счета отдельных копей аннулированы. Национализированные и 
объединенные копи получили название «Народных каменно-угольных копей 
Челябинского района».
Помимо Делового Совета были созданы и другие органы управления -  районный 
Совет рабочих депутатов, районное правление профсоюза горняков, районный штаб 
охраны и районная расценочная комиссия. Все решения конференции были вскоре 
подтверждены постановлением Уральского областного Совета Народных Комиссаров29.
На выборах в Учредительное собрание шахтеры поддержали избирательный 
список большевиков, за который на копях было подано 486 голосов, в то время как за 
остальные 8 списков -  только 44 голоса30. Такая поддержка была вызвана авторитетом 
членов большевистской ячейки копей среди шахтеров, в которую входили JI. Гольц, Я. 
Бойко, П. Наумов, Г.Сутягин, Д. Бойцов и др. Председателем партячейки копей был т. 
Прокопьев. За большевиков говорила их деятельность при организации забастовок, 
активное участие в работе деловых советов и то, что именно они выступили 
инициаторами создания на копях в конце 1917 г. первых горняцких профсоюзных 
организаций.
Однако власть большевиков на копях держалась не только на авторитете 
РСДРП(б), но и то, что с ноября 1917 г. им удалось сформировать шахтерские 
красногвардейские отряды, штаб которых помещался в здании бывшей тюрьмы. Общая 
численность отрядов на копях составляла около 300 чел. Красногвардейцам удалось 
захватить в Челябинске арсенал и вооружиться. Руководили отрядом бывшие фронтовики 
Р. Протасов, М. Меховов, Я. Бойко и др. Отряд разоружил казаков Тугайкульской 
станицы, пытавшихся собрать сотню для помощи атаману Дутову, затем на станции 
Шершни был разоружен солдатский эшелон, двигавшийся с Дальнего Востока. В мае 1918 
г. сводный отряд красногвардейцев был отправлен под Оренбург для борьбы с Дутовым, а 
далее воевал под Бузулуком, и в Средней Азии31.
Вместе с отрядом из шахтерских поселков ушла большая часть наиболее 
радикально и революционно настроенных рабочих. Поэтому, когда в мае 1918 г 
Советская власть в Челябинске пала и копи перешли под контроль сначала войск 
Чехославацкого корпуса, а затем армии А.В. Колчака, большевики вынуждены были уйти 
в подполье, которое, оставшись без поддержки широких масс, было разгромлено в марте 
1919 г. Часть подпольщиков продолжала скрываться в забоях заброшенных шахт, изредка 
устраивая диверсии -  выводя из строя шахтные механизмы и поджигая угольные 
эшелоны. Несмотря на эти диверсии, армейские мобилизации и общую неразбериху в 
1918 г. на копях было добыто более 300 тыс. т угля. Эти цифры говорят о том, что 
основная часть шахтеров предпочитала спокойно работать и зарабатывать, а не 
заниматься политикой. Добываемые в это время челябинские угли шли на обеспечение 
«белых» армий и подконтрольных им железных дорог.
Оставшиеся на копях большевики, находясь в контакте с Челябинским подпольным 
комитетом, приняли участие в подготовке и осуществлении восстания 24 июля 1919 г., 
связанного с наступлением Красной Армии. Шахтерский отряд, сформированный из числа 
рабочих, укрывавшихся в лесах от мобилизации в армию Колчака, совместно с рабочими 
завода «Столь и К°» и железнодорожниками депо захватил эшелоны с оружием,
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скопившиеся на станции Челябинск. На срочно собранном митинге было роздано 
захваченное оружие и сформирован отряд, численностью до 700 чел., который принял 
участие в Челябинском сражении. На следующий день после сражения отряд горняков 
приступил освобождение копей от колчаковцев. В течении дня станица Тугайкуль 
несколько раз переходила из рук в руки. Отступая, белогвардейцы взрывали копры шахт, 
разрушали оборудование, а сами шахты пытались затопить. Шахтер JI.H. Федячкин снял 
наиболее ценные части с паровой машины, спрятал их в полузатопленной шахте и сам 
остался там. Двенадцать дней он крепил обрушившиеся горные выработки, откачивал из 
них воду, собирал инструмент32.
«За помощь, оказанную Красной Армии 24 июля 1919 г., при занятии города 
Челябинска, когда в трудный момент рабочие влились в ряды Красной Армии и, презирая 
смерть, с пением Интернационала, бросились в бой и тем помогли Красной Армии 
отстоять важный узловой пункт Челябинск», Постановлением Президиума ЦИК СССР от 
2-го января 1925 г. коллектив рабочих Челябинских угольных копей будет награжден 
Орденом Красного Знамени 33. Но это произойдет спустя шесть лет, а пока приходилось в 
кратчайшие сроки решать задачи восстановления работы предприятий, так как советская 
власть испытывала катастрофическую нехватку топлива из-за того, что в руках ее 
противников продолжали оставаться богатейшие угольные месторождения Донецкого и 
Кузнецкого бассейнов.
Поверхностные комплексы большинства угольных шахт в Челябинском бассейне 
были почти полностью разрушены, горные выработки затоплены водой, большая часть из 
них пришла в негодность из-за разрушения крепи и обрушения пород. Воду из 
затопленных шахт приходилось вычерпывать вручную -  бадьями, бочками или 
металлическими ящиками, подвешенными под подъемными клетями.
В сводной ведомости убытков, причиненных колчаковцами горной 
промышленности Урала, приводятся следующие данные: На Челябинских копях 
повреждения предприятий, оборудования, сырья, готовых изделий по ценам довоенным -
52,6 тыс. руб. Убытки от сокращения производства по ценам довоенным -  600 тыс. руб. 
Уничтожение естественного богатства на поверхности и в недрах земли -  170 тыс. руб., 
прочие убытки -  79 тыс. руб. Итого -  901 тыс. руб.34
Приведенные здесь цифры, однако, не могут быть полностью отнесены на счет 
колчаковцев, так как некоторый урон хозяйству копей был нанесен и террористической 
деятельностью подпольщиков. Однако, несмотря на все разрушения, Челябинские копи 
были относительно готовы сразу же после освобождения от колчаковцев приступить к 
добыче угля. Это стало возможным благодаря тому, что почти не пострадали 
предприятия, ведущие добычу открытым способом -  угольные разрезы.
В конце июля 1919 г. на копях была восстановлена Советская власть, а уже 4 
августа инженер для особых поручений при отделе путей сообщения Восточного фронта
В. Лидеман, ознакомившись с состоянием тягового хозяйства в Челябинске и убедившись, 
что паровозы стоят из-за нехватки угля, докладывал: «Необходимо организовать вновь 
штат технического персонала, ввиду того, что весь старый техперсонал уехал с белыми, 
возвратить эвакуированное с копей имущество, дополнить это оборудование инвентарем, 
выделить спецодежду, предоставить в распоряжение копей 850 лошадей и фураж»35.
Уже в сентябре 1919 г. приступила к работе первая восстановленная шахта и была 
возобновлена добыча из разрезов. В ноябре 1919 г., по распоряжению В.И. Ленина, на 
Челябинские копи были направлены 6 экскаваторов из Средней Азии, эшелоны с теплым 
обмундированием и хлебом. Поскольку на нужды советской власти в 1920 г. работали
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фактически только два бассейна -  Подмосковный и Челябинский, на помощь 
южноуральским шахтерам прибыли войска Первой трудовой армии. В конце 1920 г. были 
демобилизованы из РККА призывники старших возрастов и квалифицированные горняки, 
которые пополнили ряды шахтерских кадров. Следствием этих мер стало резкое 
увеличение объемов добычи, которые в 1920 и 1921 гг. достигли максимальных 
результатов, в основном за счет открытой добычи из разрезов.
Данные по добыче угля свидетельствуют, что особо серьезного падения 
производства за исследуемый период не произошло. Так в 1917 г. было добыто 328,3 
ТЫС.Т, в 1918 -  более 300 тыс., в 1919 -  313, в 1920 -  481,5, в 1921 -  501 тыс.т36
Если до революции доля Челябинских копей в общероссийской добыче была менее 
1%, то уже в 1919 г. из-за общего падения производства угля в стране, вызванного 
военными действиями в Донецком бассейне, доля челябинского угля достигает 3%, а в 
рекордные 1920 и 1921 гг. превышает 5%. Успехи шахтеров неоднократно отмечались 
грамотами, премиями и правительственными наградами.
В один из сложнейших моментов гражданской войны южно-уральские горняки 
своим трудом обеспечили снабжение топливом железных дорог, подконтрольных 
советской власти, и, тем самым, способствовали успехам Красной Армии. Оценивая роль 
угля в борьбе за восстановление народного хозяйства на I Всероссийском съезде 
горнорабочих в 1920 г. Ленин говорил: «...Без угольной промышленности никакая 
современная промышленность, никакие фабрики и заводы немыслимы. Уголь -  это 
настоящий хлеб промышленности, без этого хлеба промышленность бездействует, без 
этого хлеба железнодорожный транспорт осужден на самое жалкое положение и никоим 
ибразом не может быть восстановлен, без этого хлеба крупная промышленность всех 
стран распадается, разлагается, поворачивает назад к первобытному варварству.. ,»37
Е.Ю. Баранов 
Екатеринбург
СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ). 1928-1933 г г /
В годы первых пятилеток продовольственное обеспечение занятого в 
промышленности, на индустриальных стройках населения стало необходимым условием 
успеха реализуемой промышленной политики. Но в условиях вызванного 
индустриализацией роста численности городского населения невыполнение 
хлебозаготовок, развал внутреннего рынка повлекли за собой ухудшение 
продовольственного снабжения горожан и изменения модели продовольственного 
обеспечения.
Сложная ситуация с продовольственным обеспечением сложилась весной -  летом 
1928 г. в Пермском, Свердловском, Челябинском, Троицком, Ишимском, Курганском, 
Сарапульском, Тюменском, Шадринском округах Уральской области. В хлебных лавках и 
кооперативах уральских городов в связи с дефицитом хлеба и ограничением его выдачи 
образовывались очереди, доходившие до 1000 -  1500 человек. На почве недостатка и 
дороговизны продуктов участились прогулы, опоздания на работу, случаи ухода с 
работы, проходили забастовки. Массовые прогулы наблюдались на Верхне-Уфалейском и 
Нижне-Уфалейском заводах, Арамильской суконной фабрике и других предприятиях 
Свердловского округа. На Челябинских копях 25 мая на работу не вышло 517 чел., 27 мая
36 Рассчитано по данным: ОГАЧО, Ф.962, Оп.4, Д.25, JUI.1; Панкратов Ю.А., Шолудько И.Г., Эллис А.М. 
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